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Relevant Web Sites 
Fr. Charles Connor. "Edith Stein. Teresa 
Benedicta of the Cross." Edith Stein: A 
Historical Perspective with Host Fr. 
Cha.rles Connor. 6 Oct. 2001. 
<http://www.ewtn.com/faith/edith__stein.htm> 
"Dokumentarisches Theater." 
<http://www.dhm.de/lemo/html/DasGeteilteDeutschla 
nd/K.ontinuitaetUndWandeVUnruhigeJahre/dokumentari 
schesTheaterBody.htm1> 
Lynott, Douglas. "Josef Mengele: The Angel 
of Death." 22 Oct 2001. The Crime Library. 
<http://www.crimelibrary.com/mengele/main.htm> 
"Adolf Eichmann." The Nizkor Project. 22 
Oct. 2001. Photos by courtesy of the United 
States Holocaust Memorial Museum. 
<httpl/www .nizkor.org/hweb/people/e/eichmann-
adolfl> · 
Graham, Robert, S.J. "What Pius XII Did or 
Did Not Do." 22 Oct. 2001. 
<http://www. petersnetnet/research/retrieve.cfm ?RecN 
um=1436> 
"Medical Experimentation." The Methods of 
Extermination: Dr. Josef Mengele, SS 
Captain Dr. August Hirt, 22 Oct 2001. 
<http://geocities.com/onemansmind/hr/methods/Med.h 
tml> 
"Mengele." 22 Oct. 2001 
<http://www.candles-museum.com/mengele.htm> 
Millier, Jana. Die Slowakei unter Tiso. Ein 
"Musterstaat" Hitlers. 23 Oct. 2001. Die 
Zeitschrift des Vereins Widerstands-
Museum Ebensee 46 November 1999. 
<http://www.swe.uni-
linz.ac.at/staff/bobNWM/betrifft/46/tiso.htm> 
· Noble, Arthur. "Hitler's Pope: Vicar of 
Christ or Instrument of the Devil?" Review of 
John Cornwell: Hitler's Pope, The Secret 
History of Pope Pius XII, Viking, 1999. 
European Institute of Protestant Studies. 
<http://www.ianpaisley.org/article.asp?hitler_ 4> 
O'Regan, Michael. "An Irishman's Diary." 
The Irish Times. 3 Nov. 2001. . 
<http://www.ireland.com/newspaper/opinion/2000/08 
01/opt4.htm> 
"Report to the IWG on Previously Classified 
OSS Records." 3 Nov. 2001. Records of the 
Office of Strategic Services (Record Group 
226) 
<http://www.nara.gov/iw g/report/ossrecs.html> 
"Rolf Hochhuth. Schriftsteller." 11 Nov 
2001. 
<http://www.dhm.de/lemo/html/biografien/Hochhuth 
Rolf> 
Rome - "Open City." 3 Nov. 2001 
<http://www.catholicleague.org/piusxii_and_the_holo 
caust/rome.htm> 
Schoenberg, Shira. "Pope Pius XII and the 
Holocaust.'' Jewish Virtual Library. 12 
Nov. 2001. · 
<http://www.us-israel.org/jsource/anti-
semitism/pius. html> 
Stein, S. D. John Cornwell. Hitler's Pope: 
The Secret History of Pius XII. 4 Oct. 
2001. Reviewed for H-Holocaust by Kevin 
Madigan. 
<http://www.ess.uwe.ac.uk/genocide/reviewstr34.htm 
> 
The Simon Wiesenthal Center. "Herbert 
Kappler." 3 Nov. 2001. 
<http://motlc.wiesenthal.com/pages/t037 /t03738 
.html> 
Whitlock, Greg. "What is Ciera-Fascism?" 
22 Oct. 2001. 
<http://home.earthlink.net/-velid/cf/wict'2.html> 
Relevant Films 
Au Revoir Mes En/ants (France 1987) 
Edith Stein (Germany, Catholic Videos 
USA, 1996) 
Europa Europa (Germany 1991) 
Jakob der Lllgner (German Democratic 
Republic 1974) 
Jacob the Liar (USA 1997) 
Life is Beautiful (Italy 1997) 
Maximilian Kolbe, Saint of Auschwitz 
(Catholic Videos USA, 1995) 
Schindler's List (USA 1993, 1997) 
The Garden of the Finzi-Continis (Italy 
1971, newly restored version 1997) 
The Scarlet and the Black (USA, 1983, 
1998) 
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